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2014-15 Law Student Organization Officers
American Constitution Society
President
Vice President
Secretary
Marketing Director
Alumni Relations/
Membership Director
Asian Law Students Association
President
Vice President
Treasurer
Events Director
Alumni Director
PR Manager
Business Law Society
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Christian Legal Society
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Tianna Bethune
Lia Melikian
Danni Brancaccio
Austin Ramsey
Andy Shin
Andy Shin
Hari Narayanan
Jim Xiao
Carolynn Shillingburg
Michelle Tang
Johnathan Chiu
Alexa Miller
John Thomas
Ashley Yagia
Jared Dodd
Stephen Morrison
Jake Weldon
Morganne Patterson
Jake Ware
Davenport-Benham: Black Law Student Association
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Dean's Ambassadors
President
Vice President-Events
Vice President-Membership
Secretary
Jonathan Stuart
Brittany Sumpter
Danielle Davison
Taylor Drew
SarthakSharma
TaylorButenschon
Lindsay Lehrer
Kate Hicks
tbeth@uga.edu
|gm@uga.edu
dbran@uga.edu
ramsev4@uga.edu
andvshin@uga.edu
andvshln@uga.edu
hnaravan@uga.edu
fanxiao@uga.edu
rks86@uga.edu
mtang@uga.edu
(rhiu8@uga.edu
alexam@uga.edu
jrt^8187@uga.edu
ayagla@uga.edu
idodd28@uga.edu
<;m3@uga.edu
iacobaw@uga.edu
mQrgannP@upa.edu
j\A/a rp@uga.edu
jjctiiart^Uga.edU
britsump@upa.edu
waniH^in(S)uga.edu
tddrewJ "^^upa.edu
ccons^suga.edu
thhi28@uga.edu
Iphrer51@uga.edu
khhirksfS) Uga.edu
Education Law Student Association
President John Malutinok
Vice President Zane Harmon
Community Service Coordinator Colleen Callaghan
Publicity & Outreach Director M. Ashley McGinley
Treasurer Robert Goff
Environmental Law Association
President
Vice President
Treasurer
Red Clay Executive Chair
Red Clay Conference Co-Chairs
Equal Justice Foundation Board
President
Vice President
Secretary/Treasurer
Auction Chairs
Public Relations Chair
Fall Event Chair
Fellowship Chair
Family LawSociety
President
Federalist Society
President
Vice President
Treasurer
Head of PR
Mark Grafton
Katie O'Brien
Elliot Gillooly
Hunter Jones
Ellie Carroll
Amble Johnson
Johnathan Tonge
Alicia Luncheon
Chelsey McDade
Sakeena Leben-Yearwood
Leah Davis
Chloe Ricke
Carey Miller
Samantha Feinberg
Kaylee Maxwell
RESTRICTED
PJ Wilkie
Stephen Morrison
Thomas Buscemi
RESTRICTED
Georgia Association of Law and Politics
President
VP/Food Frenzy Chair
Secretary
Legislative Day Co-Chairs
Courtney Broussard
Amanda Lees
JaaonneJackson
George Ray
Andrew Wiles
malutiim@uga.edu
izharmon@uga.edu
cecallag@uga.edu
mcginlev@uga.edu
rgoffir@uga.edu
grafton@uga.edu
nhrienk@uga.edu
gilloolv@uga.edu
hliones@uga.edu
elliecar@uga.edu
scramble@uga.edu
itonge@uga.edu
alicianl@uga.edu
chelsmar-@uga.edu
scleben@uga.edu
leahmd@uga.edu
rricke@uga.edu
camiller(5)uga.edu
samfein@uga.edu
kavleem@uga.edu
ppA/ilkie@uga.edu
cm^@uga.edu
thiiscemi@uga.edu
Hhrnii@uga.edu
alees@uga.edu
jjj/isi@uga.edu
p;sr@uga.edu
HvA/iles@uga.edu
Georgia Society for International & Comparative Law
President
Vice President
Treasurer
Event Coordinator
Eric Jones
Gabrieiie Espy
Hari Narayanan
Nick Hud
Sarah Crile
Georgia Trial Lawyers Association Student Chapter
President
Vice President
Representative
Treasurer
Health LawSociety
President
Vice President
VP of Public Relations/Events
Secretary/Treasurer
Board Members
Hispanic LawStudents Association
President
Vice President
Secretary/Treasurer
Professional Devolpment Chair Kristina Sick
Community Outreach Chair Janessa Higginbotham
Intellectual Property Law Society
President Charles Thimmesch
Vice President Andrew Saul
VP of Media& Communications TiffanyMcKenzie
VP of Events Sterling Waite
VP of FundraisingSt Recruitment Erin Peterson
Treasurer Joseph Summer
Jewish Law Student Association
President Cory Takeuchi
Sam Mikell
Jennifer Stakich
JD Howard
Alycia Baggarley
Katie O'Brien
Ricardo Lopez
Erin Peterson
Madison Rabb
Joseph Summer
Koty Newman
Joseph Summer
Sarah Wagnon
RESTRICTED
epalmeri@uga.edu
espvgl6@uga.edu
hnaravan@uga.edu
nxhud@uga.edu
scrilel@uga.edu
smikell@uga.edu
istakich@uga.edu
idhoward@uga.edu
alvcia91(5)uga.edu
obrienk@uga.edu
rlQDez04@uga.edu
prin0715@uga.edu
fmrabb@uga.edu
jney@uga.edu
kotvnewm@uga.edu
ioev@uga.edu
swagnonl@uga.edu
ksick@uga.edu
fanessah@uga.edu
ckt@uga.edu
ans@uga.edu
tmckenzl@uga.edu
swaite@uga.edu
prin0715@uga.edu
jney@uga.edu
rnrytfg)uga.edu
J. Reuben Clark Law Society
President
Vice President
Gary Ashcroft
Janessa Higginbotham
Labor & Employment Law Association
President
Vice President: Programming
VP: Organizational Affairs
Vice President: Outreach
Treasurer
Public Relations
Land Use & Planning Organization
President
Vice President
Secretary
Law Democrats
President
Vice President
Executive Board
Law Republicans
President
Vice President
Secretary/Treasurer
Political Affairs Coord
Chelsey McDade
Rachel Zisek
Gabrielle Espy
Amanda Lees
Adrian Pandev
Corey Goerdt
Brett Nocerini
Hunter Jones
Michelle Hamill
Gary Ashcroft
Payton Bradford
Peyton Bell
Corey Goerdt
Courtney Broussard
Andrew Fulbright
McLain Leberte
Andrew Mason
Andrew Whittaker
Law Studentsfor Reproductive Justice
Co-Presidents Gabrieiie Espy
Vice President
Event Chair
Treasurer
OUTLaws
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Ally Recruiter
Hannah-Alise Rogers
Veronica O'Grady
Amble Johnson
Kaylee Maxwell
Matthew Ramsey
Sarah Hill
Michelle Hamill
Gary Ashcroft
Blake Feldman
Ashcroft@uga.edu
ianessah@uga.edu
chelsmac@uga.edu
r7isekl@uga.edu
esDvgl6@uga.edu
alees@uga.edu
aDandev@uga.edu
cgoerdt@uga.edu
nocerini@uga.edu
hljnnes(S)uga.edu
michi26i[S)uga.edu
Ashcroft@uga.edu
pavtonb@uga.edu
hellD@uga.edu
cgQerdt@uga.edu
clbrou@uga.edu
afijlb@uga.edu
mml@uga.edu
amason.1 ^(S)uga.edu
awbit3@uga.edu
espvgl6@uga.edu
harQger@uga.edu
vogradv7@uga.edu
scramble@uga.edu
kayleem@uga.edu
ramsev87@uga.edu
shill@uga.edu
michi26@uga.edu
Ashrrnft^uga.edu
bfeldman@uga.edu
Phi Alpha Delta Law Fraternity
Justice
Vice Justice
Treasurer
Clerk
Marshall
Mentor Position
Fundralsing Options
Alumni Position
Events Position
Public Interest Law Council
President
Vice President
Community Recognition
Service Chair
Publicity Director
Career Development
Communlcatlons& Networking
Community Outreach
Heidi Gholamhosselnl
Meghan Jones
Sarah Hannah Newman
Rachel Zlsek
Lauren Scott
Sallie Snyder
Phillip Skally
Spencer Brown
Colby Keefe
Alex Schwall
Laura Lukert
Blake Feldman
Stephany Sheriff
Evelyn French
Gregory Steele
RESTRICTED
Brock Johnson
Ashley Ferrelli
Amy Detlsch
Kelly Sullivan
Sports & Entertainment Law Society
President
Vice President, Sports
Vice President, Entertainment
Chair of Protect Athens Music
Secretary
Treasurer
Street Law
President
Vice President
Community Placement
Community Outreach
Lesson Plan Chair
Public Relations
Recruitment Director
Michelle Davis
Kevin Davis
John Burke
Payton Bradford
RESTRICTED
John Thomas
Sakeena Leben-Yearwood
Jill Thrasher
Elliot Ream
Tyler Washburn
Sarah Halstead
Thomas J. Clark
Racheal Etherldge
Gordon Van Remmen
heldll2(S)uga.edu
mcl@uga.edu
newmansh@uga.edu
rzlsekl@uga.edu
lscott31@uga.edu
snvderse@uga.edu
skalivD@uga.edu
shb0006@uga.edu
ckeefe@uga.edu
schwalla@uga.edu
lklukert@uga.edu
bfeldman@uga.edu
sheriffl@uga.edu
efrench7@uga.edu
gsteele@uga.edu
brockart@uga.edu
ferrelll@uga.edu
aldeti2@uga.edu
sullv77@uga.edu
mgdavis@uga.edu
prkdm^uga.edu
jhiirkPi3@uga.edu
pavtonb@uga.edu
jrt33l87@uga.edu
<;cleben@uga.edu
jth@uga.edu
prpam@uga.edu
twash23@uga.edu
shal@uga.edu
rlarktl4@uga.edu
prfiinklQ@uga.edu
student Animal Legal Defense Fund
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Student Bar Association
President
Vice President
Secretary
Treasurer
3L President
3 L Vice President
2L President
2L Vice President
Tax Law Society
President
Women Law Students Association
President
Vice President
2"*^ Vice President
Secretary
Treasurer
Publicity Officer
Working in the Public Interest
President
Deputy Director
Panels Co-Director
Panelist Logistics Director
Hospitality Director
PR Co-Director
Amanda Lees
Michael Sofo
Ashley Ferreli
Elinore Carroll
Carey Miller
Caroline Welden
Ben Ralston
JD Howard
Sarah Richards
Robert Arrington
Ty Adams
Kevin Langley
Ben Newell
Lien Hernandez
Keri Brooks
Hannah Byars
Meredith Gardial
Ashley Yagia
Elizabeth Berwick
Elliot Glllooly
Johnathan Tonge
Gregory Steele
Imani Carter
Sakeena Leben-Yearwood
Anna Fowler
alees@uga.edu
msofo@uga.edu
ferrelli@uga.edu
elliecar@uga.edu
camiller@uga.edu
cwelden@uga.edu
ralston4@uga.edu
idhoward@uga.edu
«;rirh12@uga.edu
rnha@uga.edu
tadams3^@uga.edu
klanglev@upa.edu
bhnewell@uga-6du
lhernl@uga.edu
kahi:t@ijga.edu
hpbvars7^uga.edu
mgardial@uga.edu
ayagla@uga.edu
pharwick@uga.edu
gilloQlv@uga.edu
itr>ngp(5)uga.edu
gsteele@uga.edu
ijrniR@uga.edu
scleben(5)uga.edu
annavf81@uga.edu
